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E:zcMo. Sr.: Con el objeto de ordenar '1 regular la
marah. de la. tra~ en loa distinto. D(opartamon'.QS
ministeriales, como preparaci6n de la l''O!'lianiza ·.~6n
proyectada, los eel'1ores encargltdo.s del di spacho COll-
siderarán ampllado el lJlaJ.o 1I" preee.nta;:~'111 al. D.lrel.:",~
rio de loa proyectos ~116Jl,kOll que ,IeI>J~iY&mellt.:l
formulen hasta. el dta :n del pr6:dmo ent'!'O; debl~.vjO
elevarlos. con la conaigM.ciOfl de c1tru y tl"mpleta.m61l-
'te terminados en el in<'tu'M'lo plazo, pa.r~ ql¡e PUedM
Iler e:s:aminadoa por el Directorio deed.e el Ma 1.ct de
febrero. •
El Directorio los devolver! antes del 1." de mlLrzo
& los Jdln1ateriOl, para que .toe, oon, tod& urpncla, los
mod1flquen con a.rreglo a. las inBtrucciones que reciban,
e. fin de que puedan lIll1' publicados en la eGacetu 'ln~i
del die. 1.- de a.bril los preaupueatoll que han de regir
durante el a1l:o eeon~rn!co de 1924.1925.
De real orden 10 digo 8. V. E. para su conocimiento
"! 1efectos. Dios guarde !I V. E. muchos atiOll. Xadril
12 de dlclembre-de 1928.
PluMo Da RIvzu
Set10res Subsecretarios '! encargados del despacho de to·
dos los Departamentos ministeriales.
(De 1& Gaceta).
• Vista la instancia del Gerente de la Industrial Valen-I ciana «Victoria:., S. A., en solicitud de que las máquina<:
1 do escribir que produce esta Sociedad sean utilizadas
I con prefercn.cia por los Cl'ntros oficiales; teniendo ~n
1
cuenta la ley de Protección'l1 In industria nacional de
14 de febrero de 1907 y la real orden de 12 de abril de
1917, y siendo de In mayor convenienda prol.tlger el d ~s­
I envolvimiento y progreso de una manufactura de CJ In
hasta el dfll. ha. venido siendo Espafill.· !eudataria del
extranjero,
S. M. el Rey (q. D. ,g.) se ha servido disponer que
por todos los Olntros y Establecimientos oficiales se ad-
quiera. precisamente el modelo ntlmero 4, Qltimo y máe¡
perfeccionado de la referida marca, en todos los casos
en que sea preciso proveerse de máquinas de escribir,
pudIendo 8610 ser adquiridos en su lugar, si se presen·
tan nuevos modelos de !abricaci6~ nacional, pero oon
la ~ndlc16n de que las reteridas máquinas «Victoria~
se ofrezcan por un precio inferior en un 20 por 100
a SUB similares en resistencia, multipl1cidad de tipos y
facUidad de manejo.
Los Jetes de Departamentos ministerIales y Dependen.
cias o:6cialés euidarb del exacto cumplimiento &l esta
Soberana d1spoalcl6n, dando cuenta de ,:lAda C&IIO en que
las circunstancias acon8E'jen acudir a la adqu1l1ci6n de
mAquinaa de escribir de modelos erlranjeros.
Madrid.. 11 de diciembre de 1928.







PlBSIDENCü DEL DIIECTOIII lDJTü
Ilmo. Sr.: Varios 'alumnos de di!el'entes CentMS Je
.enflf'fianza del ReIno que se hallan sujetos al sel'Vklo
,militar en la Penfnsula, y a quienes falta. tan ~lo
aprobar una, dos o tres asignaturas para terminar su
carrera o grado de enseflanza, no han podido, por
.aquel motivo, presentarse a. examen en. la convocatoria
'de septiembre 11ltimo, '1 por ello solicitan matrfcullt 'i
'examen,que podrfa tener efecto cn el próximo mes
-de enero; y ,
Considerando que es de just1cl& dar ff,CUldadee para
!terminar sus respectivos estudioe a aqUe11oll. &1umnoll qu~
re.rmellte se hayan visto imple1b1Ut!adosde namina.L'- 1
., por h&Ua11se deaplau401 de lu Joeálidades en que 1
radican loe Centros donde debfan sufrir examen, a
-causa de enoontr..~ ~1lf6'.iee: de dl(:hoo1. puntea 1$8
.Armas o Cuerpos en do~de ,p~t"ban serv1clo,
8. ll, el Re, (q. D.g;,) se 'ha servido disponer:
1.0 Se adm1t1r! matricula '1 se procedéri a eu.ml·
oar en el pr6ximo mes de enero a toOO!l &qtleUos a!un¡-
noe a quienes falten una, Ó(l8 o tres asipaturas P'~I'I\ ,
'terminar su carrera o ri'ado"_enseft&a~a '1 Julrllft·
oquen ,por medio de certificado espedtdo, por el Jefe
o.e1 Cuerpo o Dependellcla en que sb'Ylé1'On, 110 hftber-
lo efectuado en fa OOn"ocatoria de st'pt1embre, por he.-
llarse sujetos al .ervicio militar en 1& Pentllsula.
2.ct El plazo pai'& efectuar 1& matrtcula se l\brlr:\
·el 2 de enero Y se oerrad el 12 del mismo mes, et.~­
tuAndoae los eslunenes desde el 20 üo en~ en nde-
~t;. Los aJumnos que reeultaren ~1U.rr.n·aoa p<Xiráni"8P~tlr el ex a.men en una 101a de la8 dos convocatorias
'de junio o septiembre, a su eleccIón; y
4 o Queda subsistente 1& re&1 orden de 26 de /lep-
tieritbre de 1922 (Gacet~ del 80) respecto de los alum-
nos que prestan servIcio e~ las tilas del Ejército üe
Africa. i i toDe real orden lo digo EL V. l. para su conoc m en
'1 etectos. Dios guarde & V. r. muchos alOll. M8.dl'ld.
11 de diciembre de 1928. 'a__
. Pll:rMo ])!l ...........
Sel10r Encarilado del Miniaterio de Instrucc16n po.bllcll,
y Bellas J.,......"l. (De la ~).
14 de diciembre de lQ23
-----------
O. O. I11lm. 2í ()
IUNISTEIIO DI! LA fiOBElNiCION
Excmo. Sr.: El párr'l.fo 4.0 del artículo :>.0 de la ley
de 27 de febrero de 1903 dispone que los tenientes del
Cuerpo de Seguridad '1ue cI;enten al ascender' a capita-
nes· más de dos años de servicio en dicho Cuerpo con
bu~na nota, tendrán derecho preferente y por riguros..'l.
antigüedad a ocupar las Yi cantes que en el mismo ocu-
tTan, y como es indud¡\bl~ que tal precepto no tiene
otra finalidad que la de premiar los servicios que se
presten en el Cuerpo de Seguridad,
S. lL el Rey (q. D. ;S.) s"' ha. servido disponer que en
lo sucesiYo los tenientes ascendidos a capitanes que ha-
yan senido dos años, sin nota. alguna desfavorable, en
el mencionado Cllf'rpO, oC'upen las ..acantes que ocur: Lll
por rigurosa Ilntigiiedad de servicios prestados en el
mismo.
De real orden lo digo a Y. E. para sn. conocimiEnto
y efectos. Dios guarde ~. V. R muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1923.
Negociado d:=~sde Marruecos (
Se destina a la ?Iehal-la Jalifiana de Tetuán ntí.m. 1,
al teniente de Infautería D. Francisco García Aceba!,
del regimiento Zarago~a núm, 1~; quedando en la ,;1-
tuación de «Al sen-icio del Protectorado>, afecto a la
Comandancia general de Ceuta, toda ,ez que ha de per-
cibir sus haberes con e¡.r~o a la sección décimotercar'l
del presupuesto del Ministerio de Estado.
13 de diciemhre de 1923
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capitán general de la óctava región, Comn..ndJ.n-
te general de Ccuta e Interventor cidl de Guerra y
:M:arina .y del Protectorado en Marruecos.
El Subsecretario encargado del despacho,
MARTINEZ ANIDO
Señor Director general de Seguridad.
(De la Gaceta).
fxcmos. Señores: S.





Se destina :t la Mehal-Ia Jalifiana de Lnrllche nlimem
3. a los alféreces de Infantería D. Eladio Montalvo ls-
tllriZ, ell'l re~imiento América nlim. 14, v D. :Manuel
Díaz Domíngnez, del bntn1l6n de Cazndores' Figueras n11·
Illf'ro f>; lo~ cllal<:.c; pasarán a la sítuncl6n de «Al ser-
vido del Protectorado:», afectos Ro la Comnndancia ge-
nl'l':ll de ('clIta, toda ,ez que han de percibir sus haba-
N'S con cargo a la S<'eci6n décimotercera del presupuc<rt:o
del Mini~teriode Estado.
13 de diciembre de 1923
Retíol' Alto Comi!\l\rio y General en Jete del Ejército
de F.e;pnf'ln en Afrlea.
S('fiol'('!\ Capitán ,¡renerlll de la sexta regi6n, O:lmandan'-
te g~nernl de (',cuta e Interventor ('lvll de Guerra y
MarIna .y del ~tectorado en Mt\rruecos.
BA.JAS
El Capitán general de la tercera regi6n participa que
.el dfa 12 del actual 1a11oo16 en Almerfa el Genernl de
brigada, en situaci6n de segunda reserva, D. Rlca.rdo
de la Rada y Cortines.
13 de diciembre de 1928
Setlor Presidente del Consej:> Supremo de Guerra Yo Ma.-
riu .
8e!!or Interventor civil de Guerra '1 :M~1n~ Y del Pro·
'. tcctorado ;,:-n Marrtteco9. . .
DESTINOS
,g¡¡ nombra ayudante de campo del Gen~ral de la dé-
cimosexta divisi6n, D.A.ltonso G6mez Barb4 e Inarejoe,
al: teniente coronel de Iafa.nterfa D.. Eduardo REleas
Marcos, con destino en el regimiento de Gr8.vel1nas nl1-
mero 41... .... .'
18 de diciembN,de 1928 (
Set!ores Capitanet cenerales de la primera '1 octava re-
¡¡100M. . '. . . , .
So1Ior .Interventor ci,,11 de Guerra. J' Marina '1 del Pro·
tectorado en Harruecos.
Se nombra a;rudante de campo del 'leneral dI' 1/\ ""'-
AUn.A brlp;Rda de rnfanterfa de 11\ "[uhtn d1vJIJ6n, don
17&nci8OO Sola y Arbelo, fl,1 comandnnte de dicha Arma
D. Arturo Banel '1 'ras6, actualmente 111'lpOnible en la
,rimtlrllo regt6n.
18 de dtdembre de 1928
setlor Cll.pit!n geMrll.l de l.!I. tereera t"eu,i6n.
8e!!ores Capitán ¡¡eneral de la primera regi6n e Inte'J:o..
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
Se destina al Grupo de Fuerzas ne~ulares Jndr~n::u
de Larache nllm. 4, en vacantes de p1nntllla que de !In
clase existen, a 10ll cabos, cornetas y soldados de Tn-
fanter1a y Caballerfa compre~idos en la siguiente 1'~
1ac16n, . que da. principio con PauUno AguJal' ChflIól1
1 termma con Lucio Colado mazo
13 de diciembre de 1923
Sefior Alto Comisario y GeRera! en Jete del Ejérét/1.)
.' de Espafta en Africa. .. ' "
Seflores Comandante' 'gen~r&l' de deuta. e·' Inte~ntol"
civil de Guerra y 1(arioa:y del Proteetor&do en )'{I.\-
rruecos.
Para Infantel'fa'
Cabo, .P&u~ino Aguiar- Ch1n6n, deI. batal16n ,d,e Cat:&do-
res Catalutia, 1.. ..
O~ro,Ju~Il,. C~.n Garcta, dei~ismo.· '.
Otro, Teodo.1'O de la Fuente,Sanz, del mismo;.
Otro, Lorenzo F~en~Qut1.érrez, del mismo:
Coruete, Frall.cllloo Torrente Molina. del mismo.
Otro, MarIano Ram6n 'Cabell9, d-el mismo. .
Sold&do, Antonio Ferdndez'Méndez, del mismo.
otro, Vicente Más Pérez, del mismo.. . '
Otro, Antonio. Gallego Gare!a, del mhmo.
Otro, Francisco G6mez G6mez, del ml~mo.
Otro, Miguel Chamorro Bermejo, elel mismo.
Otro, Teodoro Manrique Gonzá.lez, dE!l mismo.
Otro, Ma.nuel Hortas Jordana, del ml.imo.
Otro, Jest1s Ortcga. Alonso, dol mismu. .
Otro, Hermolleglldo L6pez Bautista, ct~l mismo.
Otro, EladJo G6rnez GIU'rldo, del mismo.
Otro, Llll'OnZO Ál'u.nd1lla Oarc!o., del lUbma.
otro, Francisco Hya Rllto, elel mismo.
Otro, Francisco Condo 06me~, del ¡¡¡lslllo.
Otro, Edelmiro Pórcz Pórez, del mls".lo.
Otro, Juan Zarant6n Pérez, del mislllo.
Cabo, .José Alvare1. Hernández, del de 'flirifn, 5.
Otro, Ram6n ele Diego Travieso, del" mi:;rn(J.
Otro, Antonio Pujantes Tenor, del mi.~mo.
(".-orneta, Manuel Gómez Agurlo, del mi,mo,
Otro, Juan Palencia },l"nt.a1la, del 111 i:.ll1o.
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Corneta, Ramón Moreno LtSpez, del batallón cle cazad"'·
res Tarifa, 5.
Soldado, Antonio Gimeno Sequiel, del mismo.
Otro, Antonio Gómez González, del [llismo.
Otro, José Ramos Pérez, del mismo.
Otro, Avelino Hodríguez L6pez, del mismo.
Otro, Pedro Marco Marco, del mismo.
Otl"O, José Ruiz González, dcl mismo.
Otro, Antonio Mur Mur, del mismo.
Otro, Manuel ~[artín lIiralles, del m:smo.
Otro, Ignacio Esparza Saralegui, del mismo.
Otro, Luis Gutiérrez Lozano, del mismo.
Otro, José León Rufo, del mismo.
Otro, Juan Na"\"arro Urieto, del mismo,
Cabo, Manucl GarC'Ía Yicente, del dc CJ.Udad Rodrlgo,7.
Otr'O, Mateo Cano Cochinero, del mismo_
Otro, José K adal Flores, del mismo.
Otro, Félix Bueno Pérez, del mismo.
CorlH:ta, Patricio Bonilla Andrés, del mismo.
Otro, Juan Arlés Mola, del mismo,
Soldado, Dionisia GutiL'rrez Martín, del mismo.
Otro, Felipe Caso Luceño, del mismo.
Otro, Manuel Morales Lugardo, del m~"mo.
Otro, Martín Barcela Badillo, del mismo.
OtI'O, Manuel Liceras Sarmiento, del mismo.
Otro, Félix Cantero Galiano, del :llismo.
Otro, Dionisio Cotrinas Cotrinas, del m;smo.
OtI'O, Isaías MarUn Manso, del mismo.
Otro, Teodoro Mora Hodrig-uez, del mL,mo.
Otro, Antonio Rodríguez Ariza, del Inismo.
Otro, Antonio Gil Moral, del mismo.
Otm, Joaquín Hoehe Andrade, del mi3mo.
Otro, MarceJino Cuerda Cortús, del mismo.
Otro, Rafael V1llar Robles, del mismo.
Cabo, Francisco Fuentes Vi1l8lDueva, rIel de Flguera'J, 6.
Otro, Francisco Nava Cublllos, del mi3mo.
Otro, Josú González Marhán, del mislno.
Corneta, Joaquín Fernández Senabre, del 'lIismo.
Otro, Antonio Linares Carbonell, del lf.ismo.
Soldado, Be~am1n MarUnez Martinez, del mismo.
Otro, FrancL~co Acevedo Sánchez, del mismo.
Otro, Silvino Dom!nguez González, ,:el mismo.
Otro, Antonio Navarro Morales, del mismo.
Otro, Antonio Cantón Martinez, del mismo.
Otro, José Losada Carpio, dol mismo.
Otro, Francisco Jiménez Cala, del mh:mo.
Otro, Hip6llto GofH Pérez del mismo.
Otro, Antonio Hernández 'Pérez del mIsmo.
Otro, José Criados Martlll\, del' mismo.
Corneta, AntoniO .Moreno Jimbtiez del i1e tas lf.&TU '10
Oirp, CártcUdo VAzqúez Lamo, del' mleIl)O. ' ..
Sold1ldo, Eleuterio Ord61io Lozano, del mismo.
Otro, Benito Alvarez LtSpez, del' mismo. "
Otro, Graciano Oi'dufia AI"güelles" del mismó. '
Otro, SeverJano .Alonso Mallarda, del nusmo;
Otro, Francisco Riquelme, MarUnez, del mismo.
Otro, Pedro Morilla. LtSpez, del mismo.
Otro, Teodoro MarUnez Gonzá1ez, del m1s~'
Otro, Benito Pascual Segovia, del mismo. .
Otro, José DomJ:nguez G6mez del mismo.
Cabo, Sebastián Cano Calvario, del de Chiclana, 17.
Otro, Francisco Solsona Ordutia, ·del mismo.,
Otro, Miguel de Arribas Hodr!guez, ~el mismo.
Otro, En,riqlW Gonzá.le2: Draz, del mismO.
Soldado, Juan Rodr!¡uez Pania¡ua, del~
Otro, Julio Maer Garcte., del mismo. •
Otro, Juan José L6pez Marttnez del m1smo
Otro, Catalina González Gallogo,'del mismo.'
Otro, Manuel MllalI'Otil Expósito, del mismo.
Otro, Eustaquio l<'crm!n Blasco, del mismo.
"tra, Allustasio Galla.rdo liodero, del mismo.
Otro, 1,)OlllÜO López Dt&z, del misIPo.
Otro, Antolllo Hojos González, del mismo.
Otro, Josú CánOYl\S Huiz, del mismo.
Otro, HiClll'do üflato Carretero, del mismo.
Otro, Guillermo lbáflez Sánchez, del miQmo.
Otro, l'edro Fernández Oliva, del mismo.
Otro, Jrn;é Planas Blasco, del mismo.
Otro, Maximiliano Coria. González,. del mismo.
Fnrn Cabnllerfn
Soldado, Fran.cisco Gómez Luque, del regimiento de Ca-
zadores Taxdir, 29.0 de Caballería.
Otro, Antonio Diáfiez López, del mismo.
Otro, Lucio Colado Díaz, del mismo.
El Gentral encargado del despacho,
LUIS BKRMUDEZ DIIl C.lS'IBO y Toll.ll
Seccl6n de lnluntefla
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud legal para el ,.,-
censo, hecha por V. E. a fa,or de los cOl"Oneks de In-
fantería D. José Valdivia Sisay y D. Juan Perer.ó Sa-
cristán, con destino de sargento mayor de Zaragoza V
Zona de Reclutamiento y resel'ya ,le Soria núm, 2-1.,
:respectivamente, con arI-eglo al artículo cu lrto 11.'~1 real
df.creto de 22 de octubre último (D. O. núm. 235).
12 de dicie:nbre de 1923
Sefior Capitán ¡eneral de la quinta regi6n.
-
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de complemento del
Al'ma de Infanterta, al suboficial del regimiento 1,.1 0>-
ronR nl1m. 71, D. Emilio Moya Hivera, como aoof('do 11
los beneficios del volll.ntariado de un afio, asignándole
en flU nuevo empleo la antigÜedad de esta fecha, ~\ledan·
do afecto a.l mencionado Cuerpo.
12 de diciembre de 1921
Setlor Capitán general de la tercera región.
Se concede el empleo de alférez de complemento del
ArmE'. de Infanterta, al suboflcialdel' regimiento J:'l1n-
clp:!ntim. 3, D.A.gricio Chamorro Gon:d.lez, corOO aeo:-
gido &. los beneficios del capítulo :XX de la ley (le Re-
chItamiento, asignándole en su nuevo empleo la anU·"
gü~ad .de esta tech~, quedando afecto al menclon'ado
Cue.rpo. .
12 de dicietnbre de'1923' .,
, S~fior Capitán ¡ener~l de la octava rég16.n>
lNUTILES
De acuerdo con lo informado por el Consejo S\,p:remt>
dA Guerra '1' Harina, se dispone cauaen baja fon t!)
Ejército, por haber sido declarados int1tne.", los eollln.-
dos do Infantería que a continuaci6n se relll.cioD"I1,· de-.
biendo ha.cérselas por dicho Alto Cuerpo el se!1als.m1cn.-
t0 de haber puivo que las corresponda, 1\ partir dl1l
pt'OJlmo ro..
12 de diciembre de 1008
Set10ree Capitanee generalea lie 1& primerA, 9'-I(t'nü:\,
quinta ., ootán regioneL
..
$aflores Presidente del Consejo Supremo jo GnnlTa v
Marina. e Interventor, civll de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
14 de didembrt de 1923 D. o. Dl1m. 276 -
-
Clases NOMBRES Motlvo ArtIculo. y re:a1es 6rdenes en qne eslin comprt:lldldosde la Inutilidad
¡Herido en Número 98, en el orden 10.° de la clase l." del cuadro deSoldado .• _. Francisco Albes Carballo....... carr paila •. J de febrero de 1879 y articulo 1.° de la ley de 8 de ju-
lio de 1860.
Otro ....... Constantino Gond.leJ Fernándes Idero •.•••• ' N¡}mero u6, en el orden l. ° de la clas~ 2," del cuadro
de 1 de febrero de 1879 y artículo 1.0 de la ley d-: 8 julio
de 1860.
Otro •• _.... Tomás Román Acosta ..•••.•••. Idem •.•.•.. Número 45, en el orden 5.° de la dase l." del cuadro de
1 de febrero de 1879 yen el artículo 1.° de la ley de 8 de
julio de 1860.
Otro ....... Vicente Sancho Rosalén ••.•.••• Idem ••••••. Número 97, en el orden 17." de la clase .1." del cuadro de
1 de febrero de 1879 y articulo 1.° de la ley de 8 dejulio de 1860.
JUNTAS FACULTATIYAS
Se nombra vocal de la Junta. facultativa de Infante-
rln, al coronel D. Juan Vaxeras Coll, en sustituci6Qj
del hoy General D. Manud de las Heras Jiménez.
12 de diciembre de 1923
Sefiol' Capitán general de la primera regi6n.
LICENCIAS
~~ conceden dos m~s de licencia por asuntos pioploa
para Madrid, Marsella, Niza, PI\lls y Bruselas, '1.1 capl
tán de Infantel'in D. Manuel Sánchez de Molina t.1endo-
za, del regimiento Slcillll nam. 7, y cuatro me~o.i por
igual moth'o, -nI de la propia Arma D. Fernando Sán·
chez Sánchez, del regimiento La Victoria nllm. 76, para
Sah. glln (León), Parls (Francia), Amberes (Bélr,lCa), y
Londres (Inglaterra).
12 de diciembre de 1928
Seflores Capitanea generales de la sexta y séptima re~
glones.
Seflores Capitanes generales de la primera y octava re~




Se -oon<lede al sr.rgento del t'8g1mlento de IDtmterl&
La Olnstituc16n tl11m. 29, Romin Barq\1fn Agorreta, la
pens16n ln811BUal de cInco peaetu por la aet11'l' ulac16n
de tres CI'\lcell rojas sencillas del Mérito K1l1tar, 4ue
-posee..
12 de diciembre de 1~J3
~tlor Capitán general de la I6Zta re¡16n.
Selior Interventor civU de Guerra y- Harina y del rro-
tectorado en HlLITUeco&
-
se confirma la declarlLJi ~ll de reemplazo JXl\" entero
U"¡, a partir de 1.0 del moo pr6:r:lmo pa'J&do, con reate
dt-.nci!l. en San Fernando (Udiz), del oa.p\t."- 1 de Inf~n­
tet1a D. José de la Herranz Vinlegra, del re¡lm\ento
'fener1fe n(1m. 64, y la de por herido, 1I. partir del <ita
16 del expresado mes,-ocm residencIa en Lugo, del 111·
férez de igual Arma (l!,;. Ro) D. Eurico de la Pe1la Cela,
del regimIento Isabel la Catol1ca nQm. 54, qued~ndo
este Qlttmo Afecto para haberes a la Zona de Lugo nd·
nUro 43.
12 de diciembre de 1923
Setlores Capitanes generales' de la segunda y octava. re.
giones.
Sef10res Capitá.n general de Canarl!l.8 e Interventor civil
de Guerra y Marlns. y del Protectorado en MaITUeeos.
ItÉS~RVA
Se concede el pase a la reserva al coronel de lnfa')-
tería D. Leonardo Grande Canosa, de In zona de MÍllu-
ga núm. 11, que cumple la edad para obtenerlo el dIa
15 del actual, cobrando el haber mensual de 900 pUle-
tas desde 1.0 de enero pr6ximo por la expresada ZOI.a,
a la que queda afecto.
_12 de diciembre de 1923
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Gucrr.\ y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-
vil dc Guerra y Marina y del Protectorado en M.l-
rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Los tenientes y alféreces de Infanterla (E. R.) q:¡e
se mencionan en la siguiente relaci6n y prestan ..er-
vicio en el Cuerpo de Seguridad o lle nombran para el
mismo, lluedan afectos pll.ra haberes e. las zonas (111~
se indican.
~~ de diciembre de 1928
Betiores Capitanes generales de la ~rimera, seguul'n,
cuarta y octava regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra '1 Harina y del Pro-
tectorado en Jrla,rruecoa.
Teniente (E, Ro), D. Frana!sco Boch1guez A~u HeJlo-
so, de la zona de Barcelona, 18, a la de Madrid, l.
Otro 1dem, D. José Upaz Flores, de la SODa de 8c\'l-
Ha, 7, a la de CAdiz, 9.
Otro 1dem, D. B1enveJUdo Barrios N.....rro, del b&~1l6n
de monta!la Alfonso XII, 15.- de CUadorel, • la 101\1'1
de Ov1edo, 46.
Alférez Idem, D. Nlcul0 PóVeda Poveda, del repnlcu-
: to Saboya, 6, 8. la zona de Hadrid, :1.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede 1& vuelta a activo, procedentes de lluver o
numerarlos, al QOmandante y capitin d. Intanterfa don
Angel Gonz!lez Gallndo y D. Joaqu1n Gare1a del CartUJo
de Le6n, quedando d1sponibles en esta reg16n~
12 de diciembre de 1923
Seflor CapitAn general de la p,!1mera regiOn.
Senor Interventor cMI de Guerra y Marina y del Pn-
tectorlldo en Marruecos.
Se concede la. vuelta a activo, prooodentes de reem-
plazo por enfermo y heridos, al teniente coronel, co-
mandante y capitán de Intanterla, n.. Manuel Canga.
Argüellea Villa16n, D. LuÍI de Miguel Maldonado y- dt n
,J. O. ltdm. 276 14 Jt diciembre de 1023
Eduardo l\1endicuti Hidalgo, quedando disponibles en
la cuarta, primera .r segunda regiones, respectin\-
mente.
12 de diciembre de 1923
SeñoI,{,s Capitanes generales de la primera, segulldll y
cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oeneral encargado del ti espacho,




Se confirma la declaración de aptitud legal para el
ascenso al empleo iUlllediato, hecha a favor de los 00-
l'Oneles de Artillería D. Antonio Durán y L6riga, del
terCl'r regimiento de Artillería de J110ntufia; D. Rafacl
Maldonlldo Rato, dcl Parquc de dicha Arma de esa r'-
gión, y D. Eduardo Aramburu y Zuloag:t, Director de L"
[-'{lbdca de Oviedo, con arreglo al 'lrtículo cuarto del
1'f'al deCido de 22 de octubre del corriente afio (DIAlUt)
UFlCAI. núm. 2:35).
13 de diciembre de 1923
~díor Cupitán gcnel'al de la octava ['cgI6n.
Se conflrmll la dec!araci6n de aptitud para el al-
ccnso, dl' ios jefes y (llciaies de AltillCl'ia que a conti-
nuación se expresan.
13 de dic1<lmbre de 1923
Sellores Capital1es gCllel'al0S de la segunda, sexta reglo-
nes y de Canarias, y CúlIllUldantes generales de Ceut.:.
y Meli11Il.
Teniente coronel
D. Romún León y Núñez, de la Comandancia de Art!-
!le1 . ~ de Lir<ln Canaria.
Comandantes
D. Enrique Cafiedo Argüelles y Quint ma, del Parque
tiJvision",ll~: nllm 11.
:tManuel Fernández y Labrada, de la Comandancn.
de Artillerfa de Cádiz.
-lltéreoos (E. B.)
D. Jes11s Gasench Boch, de la Comandancia de Arti-
llerta de Pamplona.
:t Francisco Romero Crespo, de la misma.
» Segundo Valero Bádenas, de la misma.
» Leoncio de la Pefia Marttn, de la misma.
» Miguel Fernández Hernández, de la Comandancia
de Art1llerfa ele Me11lla.
» Antonio Chamot'I'O Gareta, del regImiento de Arti-
Heria de Ceuta.
:t Francisco Ibltfiez Marln, del mismo.
» Juan Durán Grajera. del De~to de ganado de
Ceuta.
ARMAMEN'l'OS
ClrC1l1ar. En Il.tC'nc16n a que ha.n sldo varlOR 10'1 e!!-
critos recibidos solicitando que la real orden de 17 de
a.gosto Oltimo (D. O. nOmo 180), que ezlme de rarAO
a los Cuerpos de Infanterta por los despet'fectos que
tengan en RUS fusiles, se haga extensiva al armamento
de los demás Cuerpos del Ejército, y con el :fin de re-
solver las consultas y evitar que en lo sucesivo se lU,)-duzc~n, se dispone lo siguiente:
. PrImero. En analog'fa con lo dispuesto para los fu-
siles de los Cuerpos de Infanterla en la real orden cir-
cular de 17 de agosto ültimo (D. O. 1111m. 180), se gus-
tituirán sin cargo alguno los fusiles que presenten des-
perfectos, pertenecientes a los demás Cuerpos del E,lé!'-
cito, que presten en la actualidad servicio en Africa.
Segundo. Esta disposición no comprende a los llIlr;-
quetones Máuser, por ser este armamento de reciente
fabricaci6n, ni tampoco a las armas blancas, por no
existir para ellas las raZOlles que para los [usil~",
motivaron se dictase la citada real orden, ni tampoco e.3
extensiva a los Cuerpos que están en la actualidad en
la Península, aunque tengan fusiles que hubiesen Pl'l'-
\"ido en Africa, con excepci6n de los que con arr ~g!')
a la precitada real orden de 17 de agosto último, est(-r
cambiando los CcH'rpos de Infantería.
Tercero. Tanto la presente disposición como la ar¡-
teriormente citada, se han dictado (011 carácter de C.'I:'
cepción y por una sola '-ez, sin que sirvan de prece-
dente, no teniendo efecto retroactivo ¡::l1,ra el armamento
que se haya entregado por los Cuerpos antes de sus pu-.
blicaciones.
12 de diciembre de 1923
Sefíor...
ASCENSOS
~e concede el empleo de alférez de complemento de
Artillería al suboficial D. Rafael Rico Galla, del cua ..tü
regimiento de 'Artilleria ligera, acogi:1o l\ los bencllcios
del voluntariado, asignándole la antigüedad de esta
feehll.
12 de diciembre de 1923
Sefior Capitán general de la segunda rcgi6n.
Se concede el empleo superior inlnf'diato al aiC'}l'')?
de complemf'nto de Artillería D. Antonio Almunia <1c;
León, del primer rcgimiento de A rtilll'rtn. ligcra, (011
la antigiiedad de 10 de noviemhr(' próx linO pll.sn<lo.
12 de diciembre de 1923
Sefior Capitán genernl de la prlmcrn región.
Se concede el empIco de auxiliar l";ayor de oficina!';
del Personal del Material de Artillería, a D. Dioni;io
Monter Ezquerra, principal, con destino en el Colcgio
de Santa Bárbara y San Fernando; el de principal, a
D. Francisco Garcta Bafiegll, de primera clase, con
destino en' el Parque regIonal de la s6ptima regi6n, y
el de primera clase, a D. Florentino de Pablos Duque,
de segunda clase, con destino en dicho Parque; debiC1:do
disfrutar. en el empleo que se les confiere la antlgUedad
de 17 de noviembre pr6ximo pasado, y .::ontinuar en sus
actuales destinos. .
12 de diciembre de 19.23
Sefiores .Capit&.l;l.as¡enerales de la primera y séptIma
; regiones.




C'rC1Llar. Con arreglo a lo prevenido en le. real ol'dell
circular de 10 de enero de 1921 (D. :J. nOmo 8) y 10. de
4 do octubre llltimo, se dispone quc el obrero filiado de
la tercera secci6n. Antonio Ariza Cer(lzo, aprohado eTI
10. Pirotecnia de Sevilla para. mac~tro artlllciel'o, rell
colocado en el escalaf4,n de fispiranw!i de dicha ,:~pp­
cialidad, inmediatamente detrás del alUmo asplrallte
aprobado José Pinilla Royo.
12 de diciembre de 1923
Sefior..,
MATRIMONIOS
A los sargentos Angel Morales Villarreal, del tercer
regImiento de Artillería ligera, y Jer6nimo Aien::ll0
14 dt diciembre de 1923 O. O. adm. 716
Ml.lina, del cuarto regimiento de igual denominaci5n
s(' les concede real lirellcia para contraer matrim0111~
con dona :Mlu'ia Josefa GarcIa Alv3.1'O y dofiaAntonia.
Rodrig uez Ortega, respectivam(,llte, de acuerdo fXJn lo
inforl.lalio por el Con~('jo Supremo lie Guerra y 1\11'.1'i-
na fL 29 del mes próximo pasado,
12 de diciembre de 1923
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
t to de la real ordel} e,ireuIar de 3 de enero de 1895 ¡~
(C. L. nllm. 6), verlfieandose la COl'1""pondiente alta y ,.~
baja en la próxima revista de comisario. ("'.'~.~
12 de diciembre de 1923 'l1
Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y de -{
Baleares. \",f'
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- ..;~
tectorado en Marruecos. -,
MUNICIONES
MATRIMONIOS
Se concede real licencia para contraer matrimonio
con doña Salvadora Márquez Alonso, al sargento del
segundo regimiento de Ferrocarriles, José Casco Bur-
gos, segUn acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 24 del mes próximo pasado.
12 de diciembre de 1923
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera regiÓn.
PRACI'ICAS
Se des('stima petici6n del suhoflci:'l1 de complel:lolüO
!ll' In~enl('ros n. Carlos Fcrnánclez <le la Cnn<'eln :'ii·
('olás, afl'C'to al prim('r r('~illlient() ,le Ferrocan'j]c,;, ell
1'(lplka de qu<' 5(' 1<' ('lll1<'c<!n \'l'ritiC'lll' las prftetil':ts 1':')-
~11\1ll<,ntnl'il\s para el nSI'('1l51J, nI I'lllpll'o de alf"'I't·z de
cOmpICIlll'lltlJ, POT' no IInb<,!' elllllplilll"Jll;ulo lo dbpllt.'e,to
en el párrafo 1'f'¡:(ullllo <id articulo :::0 !le la real unlcn
cirelllllr de 27,de didúlllhr(' de 1919 (C. L. nllm. IK9)
y hallarse ya en segunda ·¡;itllllción 'Il~ servicio actIvo.
'. 12 <le diciembre de 1923
Seflor Capitfm general de la prlll)cl'l\ regi6n.
El Oeneral encariado del deapacho,
Lms BDMUDIZ DB CASTRO y TolUS
12 de diciembre de 1923
CirC1Uar. Declarando reglamentaria para el Ejél'citl.
la cartuchería con bala de rastro lumino;;o.
12 de diciembre de 1923
Seflor...
POLVORAS
CirC1llar. Declarando l'€'glamentaria la pólvora en la-
minilla~ para pistolas, filiación ntím. 50, sin que por
ellu deje de ser reglamentaria la IIJ la filiaci6n na·
nH'ro 41.
SUEL])O~, IIAHF.TÜ;:-; y GHATIFTCACTONI<:;;;
Sf' <:ll1l('('l1e la ¡:(ratiflrari()n dI' ('fl,ctivillad dc I.{)OO
pl'l'l'las, d(,511(' Lo de no\'iI'lIlhrl' úlUmo, 111 alférez (E. n.)
n, .\l i!('ul'1 Ilenflez y .J inll"nez. de la Comandancia tic
Artiill'I'ia de :V1<'lilla. por contar en l.!ieha fecha mn
t~ linos de se!'yiclos con abonos de campana.
12 de diciembre de 19;)3
S<'líl)r Comandante gelwrul de Mclilla. •
Senil!' Intervenlo!' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tl'durado en Marruccos.
Señor...




12 de dicIembre de 1923
Sl'nUl' CaplUul gencral de la segunda regi6n.
St:flor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tl'dorado en Marruecos.
ASCENSOS
Se concede el empleo de teniente de complemento dt
Sanidad Militar al al!érez de la misma escala, D. Ro- •
drigo Bastida Alvarez; quedando afeCto a la primora.
Comandancia de tropas de Sanidad Militar, y adscrip-
ta a la Cap~tan!a general de la l)rimera regi6n.
, 12 de diciembre de 19::3
Sefio1' Capitán general de la primera región.
-
Se declara apto para el ascenso a teniente de com·
plcmento de Sanidad Militar, al alfórez de la mlSll1ll es·
cala D. Rodrigo Ba.stlda Alvnrez, con destino en la. pl'l-
mera Comanda.ncia de Tropas de I;uniuau Militar.
12 do' diciembre do 1923
Scftor Capitán genel'al de la primera r('gi6n.
SudAn dI Saoldm1 Kllltllr
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el a..:;ceu-
so al empleo inmediato, cuando por antigUedad les to-
rresponda, hecha por V. E.. a los ofidales (E. R.) de
Sanidad Militar que figuran en la biguiente relaci6n.
12 de diciembre de 1923
Seflores Comandantes generales de Couta y MeJilla.
'I'enienie, D. José Cabrera Pe1.ll.ez, l.icl hospitalmilitd.r
delladrid-Carabanchel, seg11n real orden de 28 de
septiemhre tlltimo (D. O. nl1m. 216).
Otro, !J. ¡"raucisco González Miranda, de los Grupos de
hospitales de ·Melilla.
otro, D. Waldimiro Segura MartInoz, de los mlsmoR.
SI' concede la vuelta al sevicio activo al comandante
dI' Artilleria D. JoaquIn de Ho,ias y .AI'I'tlses-Rojas, Mur-
qUl'" de Cauche, 8upl.'rnumerario sin sueldo en la se-
gunda regl6n, y c¡ucrln disponible en la mIsma ha..,tll
que obtenga colocaci6n.
Se concede In vuelta ul serv~clo activo al maestro <le
fáhl'lca de primera clase del Personal del Material de
ArtillerIll, supernumerario sin sueldo en la segunda.
reglón, D. Mariano Moreno RodrIguez, quedando dl:;po-
nihlb cm la misma hasta que lo corresponda obtener
colocacl6n.
12 de diciembre de 1928
Se110r Capitáll gcn('l'nl de la srgulllla regi6n.
Sunor Interventor civl1 de Guerro. y MarIna y del Pl")'
tectorado 011 Marruocos.
el Oeneral encarlado del deapacho,
Lt7IIl B¡w.mD1IlZ 1>111 CÁS'l'BO '1' To:aus
DESTINOS
He destina a la CompalUa de Obreros de los Talleres
del Material de Ingenieros, al soldado del Grupo de In-
genieros de Menorca, Sebastián Gina.!'d Estelrich, por
reunir las oondiciones que determina el apartado cuar-
~J~'
14 de diciembre de 1923 863
Re¡imfetlto de •••••• ~ ••• í . , •.•••••••••••••• '•
, o•
Se concede el empleo desuboflciill de Sanida i Mili.-
tar, al sargento de dicho Cuerpo, D. Ramón AlvareL
ValIés, con destino en la tercera Comandancia 'le balll,
da1 Militar, asignándosele en su nuevo empleo 1-1 anti-
~edad de 1.0 del mes· actual y surtiendo efecto.; ~idnu
nistrativos desde esta revi&ta.
, 12 de diciembre de 1923
Seiior Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civIl df Guerra y :Mari!' ... y (lel Pro-
tectorado en Marruecos. .
OON1)ECORACIONES
Se autoriza al llll:Lieo mayor <lc tCl el ra, con ,le s th )
fila ,~ rr..g~iento de Infantería La Victo!'¡ 1 núr:. ir;,
D. Vicente '1 eroI G~ndía, para lB.' l' Fülll'e el n!lif~rm~ l.o
~alla..d& plata de 1ft Cnii; Roja K--lnñda.
12 de diciembre de 1l)23
Sefior Capit~"tbneraldé. la sé·tlmOl l'Cgión.
'·c' Serautolliza ni' guardia segun '1.0 dul e.1Cuadrón de 13.
-Qm:nndAncill 'de la.· Guardia CIvil de Hul¡.Qzroll, JUUIl
,~~10 Quemada" paca'! usar sobre el UIlÚ'll'llIC 'll ['!o
~'da1I4ltd.i~idei la" Cruz Rojll E.~olu.
12 de diciembre de lk'28
1tftbll':bfioÍéc~r' l!.fiW )d\\ard1a Civil
tibb~-eattado del detpltllo,
~"B~. DII CAmIo r ToKM
" SeedAD de Jasllda 9·1mtIs IlIIIIIa
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma ~a. declaración de aptitud para. el ascen-
so, cuando por antigüedad le correspond~ hecn... p"Jr
V. E. a fawr del teniente auditor de prime: ~ Fer~
nando Bosch Lliberés.
12 de diciembre de 19:ID
Señor Callitán l'cneral de la tercera re¡ri6n.
CODIGO DE JUSTICIA :MILITAR
Circular. Como consecuencia del real decreto de 2.d
de octubre último (D. Q. núm. 235), que modifica el
artículo í35 del Código de Justicia Mi~iiar, se resuelve:
1,,0 Siempre que por los Cuerpos, f-"tabIecimientos o
dependencias se formule a favor de las clases c;(' ú:~­
pa propuesta de' reenganche a la Junta ~ntral de :En.
ganches y Reengauches, además de la documentación
prevenida, se ucoII\Pufíará una certiflcaci6ri en io.· QU3
re -haga constar qué el interesado no ha comet\l., tal\...
gran' durante el lapso de tiempo servido para irgrer.~'
en el período para que se le proponga.
2.0 l'ara Jos incursos en falta grave, se sUstituirl\ cl
certificado referido por el estado cuyo formulario -
inserta a continuación.
12 de diciembre dt 1.
Señor•••
......
........ 'J~ 't: pH'I"M<J su
..
, bI,le'O; " ~, ~"""'" Pecha te que ~~16 lA falta ¡raYe Arresto Pecha en que soUclt6 Pedla del. rtI1 o....lmplluto· la Ipvalldacl6n de InYalklacl6il






fecha '•••••••••••• ., •• ., •
El Comllldante Mayor,
I!DttL'1'b~' " 'owEffIjES..Q{HER:MENEGnDO
8e''4eIeñ1m.. la. tlet1clen "'P1'aneúle&: GMda!Cnriaue, ¡ ,S~ co:¡~de cruz. de San .Hermenegildo, &1 coma13d&nte~ 'tlél'alealde y 'conoe.!&lee del 'Áfuntamiento de, fa Ro·' I de Infanterfa; D: Jós~ Du'á:rte lturzaeta conantf¡Uedac:i
ola, en .l1plica. de que &,108, hijos de aquélla, Antonio y . de 14. de junio de 1920,
JoBéM&rla qa.rcla (#\r01.a., recil;lsos t'u la Prisi6n pro- _ 12 de diciembre de l!f28,
"incial de, Le6n, ee lee COllcMa 'indulto del resto <.le 1:l Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Quer:ra '1 ;}ia~
.pant. de tres aJ1QB ~jl.pr1816n correccional que se halllUl "rina, .
..xt1nilÚendo. . '.. . , .
. l ( ... 12, de, diciembre <\e 19~3' Sefiol' Caplt~n general de la primera re¡p.On;o
MOl CapltAn !tW1fiá'd'4s'oo'Wil:lt¡16n. '. ~'iROs
Mor PreI1iente 411, OP-Jo. Supremo de Guen'l1 y Ma.- 'piUlan a liituaciOn de retfradOl forZOlO~ por ba•
.r1n&. cumplido la edne¡ re"lumentll.rla, los oficiales que re 6%-
- pl'Csun en la 8igulon"te relac16n, caUlando baja por tia
l!ledesest1me. la t'etieion del- recluso en la c6.rcl11 ,le del corriente llles y percibiento desde priloero del en-
»tet111:&,"Mdhe:med B$tt DudduUBcn Hanced, en ,(11)110a trl\l1te, ,por las 'Delegaciones de Hacienda. de las provin-
(.le que Be le conceda. lndclto del, l'Ollto de lq. punudc ' clu', que también se indican o pagadur!a da la D1l'ecc1On
doCé aftOs y un dI! dé 'reellilJi6n telnporal, Ql,l8 se baila. General ae la Deuda, el haber mensual que & OD,Cb uno
ex't1llguiélrdo, !!lin' perjUicio Qe que la, autot'ldoo judiolal, Be lo sellala. .. '
&cué'!'de le oportuno, aoen:a. de los .bene.liolqs de ,lJ.,be.rtu.d. '. la de ~clemb't'e ÓD 19211
cotttuolonal' que puedan'eorresponderle. .: . Sefiores Capitanes generales de la prim.ara y.~
, 12 éi6 <üc~br8 ,de llrJS l¡egio,nes. '\
~,OoIt1atl&l.nté' ¡'8nW'8.1·111!J 'M_!&¡.',,· . ',! Senores Presidente del Consejo Supremo de GUerra. ,
Se1ior Pnii1derite d&l COntélO Supremo de Guerra 1 Ma· Marfira, Intendente general mil1tar e Interyentor onu
*' . .. ,eJ. Guerra l' J4e.r1111l. ., del ProtectorAotlo on 1rl~t\l~
, "
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IUd61 J IrICdOI .. CrII CIbIIlIf J 1-
8trltllNISTRGS
Se autoriza &1 ~lto 4e·:Recrla y !:loma de 1& SI-
¡lll1d& IODa Petluarfa~ tIue, por ¡eJi1613 tUrol.:ta"..-
ad.quiera ke "8'.128'60 &mol de_bada que n8Ct*
aitA para aumin1at1'o &1 pnad01 huta fi:a del corrlent.3
a.tl.o, siendo l'!!U"gO el iniporte, a.e 8.899,41 paqetaI, a loe
fondos del capítulo noveno" artteulo 1.bl00tSlOcl6n cuar-
ta del vi¡énte preaupu8Ito. 12 de d1c1embN d-. 1.
staor Oapiu.n p:se1'at d.e l& ..¡unda re¡i6l1.
~ .IMideDte pnen1 milltu- e ln"~ ciY11
de Guerra ,. Kar111a '1 del Protectorado en ll&rrUtcoI. .
El OIH'II .lIftI'8IdO dI! 4""'"
:L. :BIDmIII '" o-t. 'l' '1'cDUI
De acuerdo con lo informado por '!l Consejo SUltt'el'110 .
d~ Guerra y Marina, se desestima la petición del 1.11-,
pltán de ese Cuerpe D. Jooé Herrero :MllJats, en sl1l,>U- '.
ca de que sean sin cargo las estancias causadas ell el •
hospital militar de esta Corte, con motivo dd tratanncn. t
to de la enfermedad que originó su ingreso en In-ni.. ,
li .'
12 de iI.iciembre de 1!23
SeBor Comandante general del Cuerpo r Cuartel de In-
Tá.lidos.
senores Presidente del Consejo Supremo de, Guerra 1
Marina e Interventor civil de, Guerra "1 :Marina "1 del
Protectorado en Marruecoo.
J!:1 Oftfnl encarpcle del. tlapIdIo,
LlJE~ IllI CiImIo· y '.l'oloua
ESTANCIAS DE HOSPITAL
COMISI&NES
El comisario de Guerra de 8eg:m.la cll1"c D.· J,J
Prad.ells Pedrua, Que se halLa uisponlble en la pl'inlbo
ra regitSn, auatitu1r6. en comis16n Al de ilual empleo
D. Mbimo Garcla Rodrl¡uez, en la CrmisaI1a. de Gue·
rra de Bilbao.
12 d. diciembre de 1928
S~r Capltin sener&l d~ la primera re¡l6n.
St1ioreI Capitin plleral de 1& H:ltA re¡il5n e lnte\'-
ventor civil de Guvra 1 K&rb!& 1 del Prc*Ictot'KM
en JilarruellCll. .
m0IDIfII1IICIfII4o Mi .........




(H~f'. Se anunciA U11& 0011VOO&torlS. ~arl el 0\11'll:l
de palotne1'Ol, entre 101 cabos y loldados Iie In~nteros,
que h.. ti_ llO!'l1'lllar el 1& de enero ~relimo.Loe 'lull
deseen asistir a 61, elevarin instancia en el iérmlno de·
quince dlu, a partir de la publ1ee.clOn ele esta Jelll er· ,
den &1 General enclIor¡ado del despacho del MinlltcrlO
de f.. Guerra, por conduoto tilJlamentarlo, IOl101tAutlol0
y 98pecificltndo lu oondiclones que l'f.\l.lneD, y se ec'nll!l.~
derarin come no recibidu lu qtle 11' tenlu enttada
dentro del quinto d1' delpuéa del plazo _&lid!), .18 de 41c!embre 4e 1m
~ .
El 01111111 Il'Icarpd.o al 4""0,
La Baam- J)II Clw.r&1 T ToKM
.INV:A.LIDOS
Se concede ingreso en· ese· Cuerpo, al totdado del
Grupo de Fuerzas Hegulares IncUgeu'3.S de TetuAn nd·
mero 1, llcencia.do por intlt1l, Amed Ben, Hacb.~Ba.e.a.-
manci. "' -.p
12 de dic1emD~ de lt28
s~orbomandante·senerrJ.óel Cu.rpo 1/ OUI11tl M In..
vM.lldos.
Seflores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y
:M.ll.rina ~lll¡Uldallte seue~a.l.de lJeut.a e .Intervoutul'
civil d~ Guerra y M.arina y del .l:'rotectorad.o en ).la-
rrU8COS.
..a.
Alférez de Infanterfa (E. Ro), retira10 por Guerra, dtn
Julián Tocado· Garcfa, por la Pagadurta de la lJ.lroo-
ción General de la Deuda y Clases Pasivas: 141i,25
pesetas.
Otl Q, Idem, D. Pedro de Palma Gutiérrez, por la paga.-
duria de la Dirección de la Deuda. y Clases Pulvaa:
140,25 pesetn.s. .
Otro. ídem, D. Diego IDos Ferné.ndez, por la Del~tSn
de Hacienda de Sevilla: 146,25 pesetM. .
Capitán honorífico, alférez de InfanterIa (E. R), Ietir&-
d,. por Guerra, D. Juan Mellado Ponee, por la :De1&-
gaci6n de Hacienda de Córdoba, 168,75 peseta.>. por





Se concede el empleo de suboficial, al sar¡ellto dl5 068
Cuerpo Mariano Cabello Garc1a, con la a.o.U¡üeQad. ütJ
d1a·8 del mes pl'Oximo pasado.
. . 12 de 1Uciembre de 1928
Se~ot' ComandlUlte general del Ouerpo '1 Cuartel de ln~
válidos.
S~or Interventor civil de Guerra y Harina r del Pro-
• tecWl'a<.1o e.l1 14&rJ.'uecoa.
l· .
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo. al te-
Diente auditor de segunda D. Juan Toscano y .Delgado
de Mendoza, con destino en la Auditoría de esa. l"flgi6n,
quedando adscripto a esa CapitanIa general
. 13 de diciembre de 1918
Sefior Capitán general de la segunda reg16n.
Sefíor InteITentor civil de GUeITa '1 Mariu!i '1 d~i. Pro-
te<:torado en Marruecos.
I!J OeaeraJ eacarpdo del drIIpecIIo,
Lms BJ:RJll1DIZ J)JJ 0AIrrB0 r ToK.u
¡
t¡.: •. I:WELDOS, l1AllEHll:S y UíU'l'LFICACIONlIl::l
So ,collccue al cclU.U01' ue .b:tlHicWli Mllite.l'IlS de Pla.~
leuciu., 'J,'uó11io UUU.Ul'¡¡'UU Lobo, 1.. lill'&tl1lCll.ClO11 men:~l~~ lo pOaotUl:l, !JU1'U. cl.\bu.-hu.lJüu.\:lún, ¡', pu.l·tlr de~. de
J.ullu U1LlJllU, hua.u. que be .le lJ1'UpUl'C10llO ll&iJe.llón eu
lLl"ciu aullidu tlul l'¡UllO de liuul'l'a.
. ., 12 de tiiclembre de 1923
, Selior Capitán general de la. séptima re¡16n.
Serior interventor civil de Guerra y Jilar!nr. 1 4el PlIo-
;eotorlWo en 14.arruOOOl,
o. O. D4m. 216 14 le diciembre de 1923
-.- --_._--.... '-"'''-'-'--- .......-._-----
865
DESTINOS
El capitán de Estado Mayor, observador de aeropla-
no, D. Rafael DomInguez Otero, con destino en la tel'-
cera división, pasa a la situaci6n b), desde el 30 de no-
viembre próximo pasado.
12 de diciembre de 1933
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor InteITentor civil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
el Ol$enl encargado del despa.:ho.
L-.m BBt:M:um!z w CASTRQ y ToJLAS
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las ~ndencias centrales
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
¡uiente:
SIcd6n de lostnCd6D. RlclalDmleDto
, CUerDos diversos
Se concede el pase al periodo de ohsenAci6n por t-n-
fermo, dura.nte un afk>, a partir del <Ita 26 de octubre
dItimo, coq residencia en Pamplona y en las condicio-
nes que sefiala la real orden circular de 29 de diciem-
bre de 1885 (C. L. nllm. 504). al alumno de la Aca1emi~
de Infanterla D. Julio Fernández de Toro J Sánchez.
11 de dicitmbre de 1923
Señor Director de la Academia de Infa nterIa.
Excmos. señores Capitanes generales de la primel'a 1
sexta regiones.
el Jele accidental 4e la Seccl6-.
Manuel AMad..
•••
Sección 9 Dlreccl6n de tria Cflbollar 9'Remonta
• JEFES DE PARADA.
•
t'frcular. Han sido aprobados en l()j¡ exámenes veri-
ficados en esta secci6n, para jefes de parada de se;rundt'\
dase, los individuos comprendidos en las siguieutes ~­
laciones, nllmero uno y dos, por orden de conceptuacIón
obtenida.




Se. conceden dos me.<;cs de licencia por úrferll\o, par,'
El Ferrol, al alumno de la Academia de IufanterIa dOl' ,
l~arael Costea Bogo.
11 de díekmbre de 1923.
Scl101 Director de la Academia de Infanterfu.
Sefiores Capitanes generales de la pl'illlcrll y octava. r~­
glones.
Depósitos Clase. NO'" Il~ES f
Se concede un mes de licencia por enfermo, pal'l Ma-
drl.l. al alumno de esa Academia, D. Fernando Llorem
Pérez. la que empezará a contársele desde la fecha en
que se aUlent<5 de la Academia.
11 de diciembre de 1923.
5efior Director de la Academia de Artilleda.
5eflores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones.
se conceden doce dIos de licencia por enfermo. para
Madrid, al altérez alumno de esa Academia, D. Jo.OIé GIL
de Le6n, la que empezará a contársele desde la fecha
en que se ausent:6 de la Ac.ademia. .
11 de diciembre de 1928.
Sefior Director de la Academia de Art1ller%a.
Sefiores Capitanes generales de la primera "1 séptíma re·
giones.
Se conceden 28 d1as de licenci~ por enfermo, par:¡ Mil,.
drid, al alférez alumno de esa Academia, D. Jesas Ul·~.
cia' de la Plaza. la que empezará. a contársele til!Sl.\e la
techa en' que se ausent<5 de la Academia.
11 de diciembre de 1923. ,
Sefio!' Director de la Academia de Artmerfa.
Senores Capitanes generales de la primer~'v séptIma re·
p;lones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sc conccden dos meses depr6rroga " la licencia qno
por enfermo disfruta en Lumbler (Navarra), el alu:ll-
no de la Academia. de Infanterta D. Ferm!n Donl-..eI
Mou1e6n.
11 de diciembre de 1928
Seflor Directo.r de la Academia de Infanter!a.
Excmos. sefiores Capitanes genera.les de la primera y
sextA regiones.'
6.& zona..... Soldado .Vlanue1 Cocho Oil ••••.••..
8.a Idem .•... >tro •... Esteban Alvare& Alvarez .•.••
1.& idem ••.. Otro ..•.• Valentln Merino Campos •••.
2& ídem ..•. Otro.... Aa:ustln Moríñas Man{n .••••
1.& idem ••.. !)tro••••. M.nue! Valcircel Toledo•••••
4.- idem •.•. Otro ••••• Eulogio Tendero Caña ••••••
2 - fdem •••. Otro..... Salvddor Martfn Martfn ••• , ••
3:" idem ., •• Otro••••• Vicente Lorences Domingo •.
7.- ídem •••• Otro•..•• Antonio Carrasco Lallana •••
8." idel1l •••• Otro ..••• P'~1íx Bkares Tirado ••••••••
2.· ídem •••• Otro .•••. ¡os~ Blant:'O Mirquez .••••••
3," ídem •••• Otro.,... Miguel SAnchez Antolinos .,.
1.. ídem •••. Otro••••. dernardo Rabad'n Rodríguez.
3.- ídem ••.. Otro..... Antonio 06mez~Madrona •• , •
8.& idem •••• O ro •••.• Santol Cabo Valenciano .••••
6." ídem •••. Olro ••••. Cayetano Outiérre:r: Aparicio.•
Y. M. 4.a zona Cochero. Joaqt:{n Domingo Sevilla ••.
l." zona .... Soldad') •. A,drés Sánchez Palacioe ....
Idem ..••••. Otro..... l'ranclsco Deblas Morales ••••
6.· ídem ••.• Otro .•••. "1l1ximlno Mui'loz Praile ••••
l." idem •••• Otro•••.. Manuel Vera Mudarra•••••.•
8." idem •.•. f)tro..... Ismael Roces Cueto •••.••••
l." ídem •••. Otro•••.. ltan Arb6s Oarela .••••••••.
ldem •••.•.. Otro ..••. Juan Martlnez MartIn ••••••••
Idem .•••.•. Otro••... Leonardo S'lfckez Redoildo.•
5.· ídem •. .• Otro..... Rom'" Villa Tnrnero •••••••
1." idem •••• Otro .••.. Jesús S!nchez Cuevas. • ••.
3.& idem •••. Otro..... Manuel Sál\chez HernAndez ••
1.& idem •••• Otro ••••• Prancisco Torres LiiUn .••••.
Ellefe de 1& Se<:cl6ft,


































1!1k didtlllbre lIe 1m D. o. alm. 716
CllSlJI S••• di Glerra , lIarlaa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren-
didos en la unida relación, que empieza con doña
Alirora Jbáñez Gotanrla y termina con doña Con-
Ct.'pClon Llanos Medina, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en di-
cha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo~.
1.0 que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec-
1<08. Dios guarde a V. E. muchos lIño!'l. 'Mn,l,·;,l

























-... - --~ ;:~e~==~1 Dele¡~I:lI Relldmla I 'J~
abOllO de Haelenda de lo. IntereaadOl ! I
lile la penllón de la provincia 8
11 en que .ele. = .. ~conal¡na el pa¡O - !' I iiol~~ AlIo Pueblo _~_ ':-10'
MeII'da ·D."Allnlnlll6leac::.oa.da vw. , .. e-1IlllIIIte.D.A.bUIoeo.tJerol 1.125 ~onteplOMilitar 2 octubre. 192~ Murcl TOlana ~~~ ::: (1) ,.
Da1aIns .. ••••• • ..... Je-:ia lIlIIaItlIMs' 1'dIIl. ••• • T. cor.. D.~ SulI iPlt,Iol.... 1.250 dem................. 13 abrll ••• 1923 Balearel Pa ma................ •••
JúdrIIl J' C6dlx. .. Ma'aldleI 011Io LiuIa W-..... .. Otro, Do kili VÚQIIII:I Marl:fDa 1.250 dem................. 11 dlcbre.. 19'2 Cádlz Ez • Lo oll~ .~ ' t:;-J: w-.... .. ~O.r:.mo eI 1.125 oo22jaUoUllIl 18J~1I0 1923,,~?¡rO!l0 car~Ylid··"·"""·V~dOlld·..
V.DadoIfd • I.1IIIa.ArrB.s 1....... .. T.CGt':r..l). Pecln!IOl! 00a:a10....... 1.2!IO ~~onteplO Militar..... 13 aepbre.. !~ I!.llladolld V~lla b ¿rdoba.::.. tCl'IrdoIla ••••••• • Adda.llola 1....... .. Oh, u. __ OlIDo MoUu 1.250 jaUo 18111.......... 1 ,octubre. 1!~ Córdoba BC r~ a Barcelona .. ,~ iJawulIiJIa~ Oteo 1 , .. 0In:l, D•....." PIrdoI Aaut 1.250 dem......... Illlullo 1021 Barcelona...... arce ona , •~ • 8eIúta ~¡tUJ6Il ~ Pina de Ebro.... .. .. Zara¡oza .....
--- 1dlilIa..... .. CIp., D. JilIIael!al" CrtIpo 625 Iclem................. 24 mayo 1923 Zara¡¡;oza .
Toledo ""'delaf'llrilcw:i6l¡o.ia Toledo Toledo ..0Idi&n2 '" .. AltEra, D.~ Rodrfclla JimtIH:a 400 eaero 1908.......... 2 Idem 1m Toledo ..
z.aw.on.. •••.••• ...Ibrfa'::'la~ IJIu...IHlI&fI¡u,. VI_ •••• :CIp., D. 1lIcd Bluco fmIÚIda... 625 00/22 jallo 18111 y Ro 0.25 25 dlcbre•• 1922 zamora • •••• ••. Zamora ..•••.•••••..• Zamora. ••.•• (8)
..._- Madrid co II~.... 1 marzo 1856 I VIll 1 d Idem 1~...:! \. llDoila MmcToa. CalIabn ·IVI...... .. Otro, D. Ltopoido lodll Boaeo.. '1' 6261~ julio 18111.......... 7:1 Idem ... lm,'IIdem........... e ba (¡an °i ·· Zarlio~á'"''
-.-....... • Aadn2 Valdeita a&doD. •.•• 1....... . A1Nra,D.apdazIo~erúlldeilAraP.cJO enero 1908.......... 15 febrero. 1923 Zara~oza....... a o alUen e ..,
. • Pa¡. Dlrecclón ~
Maddd... ...... • .... !lIdadoI' MarlfIIt:¡:...... H...... WterL.•• CM.. Do...SlJndor ,ait6D .... 1.650 Monteplo Militar ..... :1 abril ... 1m ~een;J:I /b~~ Madrid............... Madrid...... (e) t
.e. Paslvu '" I1¡.All&8 del !'JI!:rdtu, 0urdIa .el Real! t. :. •fd_ '''1'' VictDrIa lJIfaab: &--. I,n - - Claa1IlOiileAIalluderoa,n:tlntdocon O 00122 julio 111I1 y R. O 251 .,., .epbre 1m Idem Idem Idem......... "....- ...... •• _.... • .. 'l'8 da. cid _Ido d« tenl«nte,'" IIIUZO de 1856...... ··1' .
. D. VaialfIIlIbrtflIa ilarUaez •• .. " Cuba. DId_........... .. Oabiu 011 !....... .. Ce. D. Sit.I1IIdoor.'*IIÓ M.artúla..1I 625 00,22 Julio 18111.......... 31, marzo .. 1923 dem Habana.............. .. ..
Omaae l·~la~.Ltmap....... • 100000~~litmtarel, donj 400 00"9 enero Il108.......... 27!juIlO 1923 Oren.e Orense Oren.e....... t
ZaIllora ••••• 1. Pw:tra...;.;.¡;·~:::·~:::'H SoIma •••. ~'" J). iballd Moat-o;;. z;;.tiil 625 OO!~«DI""'"'''''''''' IO:idem 1923 Zamora Zamora Zamo::a.. : ...0:1'UMla •••••••• Earlq.aaCalaftnl MonI \IIIbII'i&.... & T. l';OI'., D. JolIt Mora del Mor&1~'" 1.250 ~ Monteplo Militar ••••• 3O,.ePbre. 1923 Oranada Oranada Oran &
Idtlll.... • MarídürqllC2Ihaast1stcl H.tbia.. VIada; •••• e-te., D. Aatoalo Múqna SUch 1.l25 Julio 18111 y R. O 2! Id·g
marzo 1856......... 10 marzo .. 1923 dem ¡Idem................. em • (E) \
Idtlll I: u~-a'PI..IaIIcMc.-..:..ICdJaa.····· .. ·,ldf:a · ···IQrp.RtIndo,D.A.rtvo Uanoa 375 onteplo Militar ••••• llldlcbre.. 1922 Idem Idem Idem (I');1 ..IIc:diII& .....~••• Io. ~.... .
--- --~
CA} ~o a\D de aplicadón a la illter.'eHda lIOíi l.ieiifI;' mero 1$). La disfI"l.ltará. en tanto >e conserve soltél'll. qWélll fuá otargado plJr l'Ca,l ol'den ue 5 de abril (\e
ftci()l! d€l1 decreto de .... Cortes de 28 db oct1tbre de 1:111, Y con· a.pti.Wd J.eg8jl 1900 (D. O. n1lm. 77), d'l6biendo aoonárseles por pa1~" :
"/Xl!' oponerse a. el.1o las reales Ol"denes ót' 2CJ de enero (Di 1.& in~ que ha acreditado conservar 111. iguales, y la oorIlospondiente de ~a qUé' 'pierda. la capa- i
y 14 de febrero de 1880, toda. 'VeZ que Et ca.usal'.lite Id., 1Il1cloIla.Ud.atl esp.a&la, queda sujeta a laa disposiciones cidad legal para percibi:qla, acrecerá la de la. que 1;),
lkci6 a coD6eCuencia deenf~ oomd.D. dictadalt a que en lo su;¡esivo se dicten. por el Min~te- con8eI"l"e, sin neoeesidadi de nueva. declaración; y como
(B) El expI'f:Sado beneficio ~ oeJla.lA a la in~& : rlo de Hacie8d'.a, respecta & pensionistas residentes eu dofi.a; Concepción ~~á ~lu!da en .una calla' d~ &alu.l, I
duide el . . te al del fa.JJeci 'ento SIl do Ei extr&nJ.E!:D. P:recJ.sa., para perc1blr d¡,.::ho beneficIO, nombramiento <k!
P'T e' c::r::le '.:' qne.iado~ a ~t'illlmari, (E) JiU. ~ado beneficio se sefWa a la inlm'es9.da re:pl'l?SeD.ta.nte legal que Isupla su capacÍ(~d. Esta huár-
" . . Ól!JIJ(}2 el fli8ul.ente d1& _1 del taalecimientt> de su mari<lP, fan~ h.a ju.stificaclp no le q~ pensión pQI' su IDA-,
Ce) Se le transmite la pensión vacante 1W' f.a.Ue- {X)f qlli.elJ DO le ha. qued'ado derecho ll. pensi6n. rid,o.
cimiento de su madre do1ia UI'S11& .Martines Ruiz. a. (F), se 1"- tnLnsmite el beneficio vacante por fallecl- Madrid 27 de novimbrc de 1923.-EI General Secre-




Exemo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades flue le confiere la ley .le 13 de ~nel'ole
1904, ha examinado los expedientes de pensión y me-
jora de pensión de los COOlprendidos en la unida re·
lación, que empieza con Andrea Iz~uierdo Cortés y
termina con Petra Rico Caro, y declara que los intere-
sados carecen de derecho ll. los beneficios que solicitan,
por los motivOlI que en dicha relación se consignan.
--------_... ---_....
14 que por orden del Setlor Presidente manifiesto o.
V. E. para su qonoclm1ento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos dos. .
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•
C;::. Oral Melllla.!Dolom CatroOarda IIdem;.;:••I~to,J. O~~Iet¡¡ Cptro ~ lldem .
Porque la ley de 29 de juDlo, en relación con la de 8 de Jullo de 1860, S610~.
I concede peal16n a 101 padres pobrel y madres viudas de los causante., •
Ciceml IAIIlIn!ablpdenlll Cortá.IMadre ••• ICabo. Ur:baao Bmuta l!:II'qlllerdo••••••••• IPaIl6D••••••••j pero no a eata 6Jtlmu cuando hubleaen contraído segundas nupcias, sin Casar de Cácerel ••• lcácerea.
, que tampoco modifique tal reaolucl6n nlialiva. el que el segundo marido
P:r~:O~l=~¡iéip~~'i¿ti;"r' ~~.~~~'sid~~i~i6ti'I~'~~~~i'I~~i~~:
. 1da de la recurrente. todaYez que la ley de 20 de mayo de 1920 a que pre,¡
• tende acoaerte, le rdlere únicamente a los Individuos de la Ouardla Civil .
ó!'doba .... .'AdelaldaRoIdúPoloMlDo Viuda.. Ollardluhll, Mauel~ Palma fMejora 16 que mUerell violentamente en actnl de lervislos de armas, y como tal no Nuervll Carteya (Ma.¡ C6rdobL
•• , ••• pellI D. pned. aceptarle la muerte que sufrió el causante al extraer de un pozo a yor, 18) .
. . , pcr10au que coman pellll'0' En su virtud le fué concedida la pensi6n con
&rn2Io a 1& ley de • de Junio de 1860 en acuerdo de la Sala de Ooblerno
• . } de 19 de Jallo de 1m y a él debe atenerse ..
" \ Porque el seIalamleato <lue le hizo en 2 de abrl1 último, Inserto con fechal
T'"T_e Belaltay. 13 del mIuao mea (D. O. nám. 87), lo fué con arreglo a las disposiciones
zamora 1 CllIIIOI1II PIlrlra Soldrdo 2•• )016 't_~ 14_........... ;b~~~~:~~t~.~.~~~!~.~: .~: .~~ .~~~~~~.~~.2.~ ~.e..f~~.r.e.r~.~~. ~ ~~~(ereZUela IZamon.
lílll!llCL "jMarlao Ikrdala awu:•• IPlIlIre 'Otro, lbrIano BerdaIa Pday Pendóu Por cobrar neldo del Estado como cartero y ser Incompatible con el dis'/I
frute de la penl16n que pretende : , Blnaced Hu_.
Tarrqona J~.~.!I~.~~ Otro,J- Morera Id_ , Por no ler padrea letltlmOl ni naturales del causante '" Ametlla de Mar /Tarrli.na.
I I Porque en la nueva Inllanela, en contra del acuerdo d~ est~ alto cuerpo ne-Ctceres , AIItoJIio Clarda Sesn1Io•• PlIlIre Otro, JulIAn. 'Oarda P!ll6n N 11 e y a m e n te pndOle derecbo a penlión por ballarse disfrutando sueldo ~n el Munlcl'!Arroyomollnos d~ la¡ctcerea.peDli6n '" ••• plo de n vecindad, no le aporta dato allluno que pueda modlflcar tal re· Vera ..Luio MlDlIda Pardo Otao••••~ Otro, Arlcel RllCÚ'fi'Iilez 1"'KrCkl 1~DlI611 I~:~I:~¿'~t~' q~'e' j¡p;~b~' c;;~~· d~;áp~;.~~íd~· 'h; '~idó' ;~~d;t~dó' d~1 I
prlllonero en 2'1 de enero y licenciado en 6 de marzo del rresente afio 1Oallellos LUIIO. .¡Porque 1I bien en IU nueva instancia aduce razones a caso moralm~ntelJosefa SIara HeriIlIa4trr. . atendlblea en favor de covaloracl6n de paternidad de esta, con respecto aQrl11ad, .. , ....~ eJI~eyr~~ ..• /0trQ, l.1Ifiulo~~ ~N u e l' a m e u te la nllla Dolorft••arece de datos que puedan desvirtuar o modificar leg~l-\Alcudla de Ouadlx IOranadLd6Il ele la 1li1l8 MIli • ..······~··t penIli61l...... mente los fundamentos de la resolución del Conl~Jo. Inserta en el _Dla- ..
00101"1. liJaá1ea Si .. I rlo otIe1alo nlÍa.93 de fecha 27 de abril último .
Por~e reauelto el expediente con po.terioridad a la R. O. de 20 de fe,(
brero de 1m (D. O. ndm. 40), carece de derecho a la mejora de pensl6n
que IOllelta: toda vez que el lellalamlento de la que disfruta actualmen te
Zamora IToribIo~ ...-o ..IPadre 10tI:'0, l!zequtelldoDlOH~ 11I\ejorll pellslóa.< le blzo conforme a la mencionada disposlci6n que modifica las vigentes, Coreses IZamorL
hast4 entonces, y por 101 que se concedia a los padres pobres de soldados .
:. } ~~~~o:::e:K:~~~ .~~.t.l~~. ~~.~~:~~'. p~.n:.l~.n. ~~.~.a.~~~ ~~.a.~.t!a
, . . Pefao~ nll&da la naturaleza del expediente 101 documentos que c.n suVlu~ya 'IMerCllbI AntIMI L6paiViada. Otro, ~toJilo HenutIIldo !'eriWJa h e va m e n te . nueva Inatancja fporta la reeurrentt, sino al contrario, comprueban que ellSanturce •••.•...••• IVlu:aya.!¡María LaIs. Jlodr(p. . penslóa..... falleqmlento <le call1lJlte fué oc~lonado porflebre tifoidea ~\Bd.trúI, en _bre Por.o eslltlr matrimonio entre los adres en el momento d~ nacer la nlfla,e:a.rtqena...... prcsenllll:i6at _'!IIi. , "--to, Ñldr& hb u;...._. .......lóQ } eata no plIeCc conslderane como fegltlma para ningún efecto y no apare- Cart.gena (Cua trolMurclL. Aac:asi6Ja~ R . . -&- -- , -..... ,....... dende tampoco IalClipta por ahora como ttatural, no se la puede conced~r Sanlos, 29 y 31) ..
pez. de' allolI de ec1IId .• la peIIIlón qlle le soUcita, por falta de personalidad acreditada legalmente.
Muesca......... 1Maria feroz SIIlIIII ..... Madre .... 5oIdaclo, Oabriel~ ferrp••:.,., ••• J4-........."IPorque con arrq:lo a la letlllación Ylgente en la materia, las madr~s casa'll
. . . daa eGu marido que ao ea tI padre del causante, no tienen derecho a pen-
Ilón y no ha)' términos btbllel para acceder a 10 que pretende M~rll ·, ..•.••. · •••• 1HlIesca,
Porb~f~leddo el causante a consecu~ncia de enfermedad común (ure.
mla) y el Uecret. de lu Cortes de 28 octubre de 1811 s6lo es apllcable en
101 casos de muerte ocurrida a con.eeuencia de desgracia imprevista en
fuud6n del 1e'~lclo o de sus resulta., y teniendo en cuenta qu~ las real~s
ó.denes de 29 de enero y H de febrero de 1880, disponen no se propu, Melllla (San Milluel,!
llera en lo sucesivo la aplicación del mencionado Decreto en los casos d~ 7, pueblo) •••••• ;.\
muerte por enfermedad adquirida en campana, como se alega ~n el pre, I
lente caso. no eatando tampoco comprendida la recurrente en la ley de :.9
d. de 1918 que sólo concede 101 beneficios de pensión a las viudas
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Relldencla
00ilIerIIlt Pan... b.Ab8 8eaeIIdoI de 101 InteresadOlMIItIr qae ciñe NOIUIIU'S DE lOS ~'- YcW__le J qH MOnvOS PO~ QUe SE Les DeSESTIMANalol ... ; ".~ lN1'1!IU5ADOS ....... .o...·IIJJ:..e.t~ I01ldtu Pueb Pro"lllcla
¡ e- la clramstaada que a1~ el recurrente le tuvo presente al concederle
( la pellsI6a que actulmente Ilfruta, uf como lo dilpuelto en la ley de 29
Hneln••••••••• lIIipd lJImlIia ..... Padn:. ..... AÑIf.I~ .lIÜI'qIIell...... Mtjora peIIIlón. ~ de 1918 ellla: se:ne qlle lo I'enlloneaq ue dejen a IUlla·=era1eI, J oflcl ea y tropa muertos en acelón de guerra, Enclnasola ••.••..•• HuelvL
sea el do entero del empleo que posean al ocurrir &u lalleclmlento, y
, , tetlieDdoel empleo de cabO ti cusaJlte a\ser muerto por el enemigo, pro·
i cede deaeatiJllar la aueva lastanda c!ellnteresado••••••••••••• , •••••••.•
...~~........n.~...'" .11",~a."n"!r~'" '''''(=ue aqus se trata de la compatlbllldad elltre un sue! o activo y uno
YO que no tomane como precedente, y en el que nos ocupa se
.........·..···r-_...... ""'"_W-em- .................... ta de dos= pasivos que como taJel son totalmente Incompatible. Carmen 76 BaJcelonam.. .................. I pensI6II ...... :r~f~~~~~~~~;~~~?~~~~~~~~~~~~~~~: ~~J~.~U~!~~ ,......... •
Toledo.......... Pietra~ c.o.••.•••• JIaldfto....&1.. ......~ R)co............. Pt:ad6n ........ Por ter condiciónpre~~ 101 p~ceptoslefialea, para que las maares,!
. I :. tenpn derec:bo a pensl n e de ser viudas o ha arse casadas con los pa·dres de 101 COlIS&JItea ................................................. \ Qulsmondo ........ Toledo.
.
Madrid I de diciembte cté i .....-.Il Gir:Mftl1leCl..... tab O. QItJntA
K.ADRID.-T~ DBL Di:Po8rro D1l LA. Gtr.CIlIU
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